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BAB V 
IMPLEMENTASI KARYA 
 
5.1  Hasil Karya 
Selama proses kerja praktek dengan kurun waktu satu bulan, memperoleh 
hasil sebagai berikut: 
1. Desain Poster A3 
Gambar 5.1 : Desain Poster A3 
Pada gambar 5.1 merupakan tampilan untuk desain poster A3 CV. 
Kemenangan Transport. Konsep desain yang dibuat dengan menampilkan apa 
yang dimiliki oleh Kemenangan Transport. Pada background poster ini dibuat 
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memperlihatkan fasilitas yang dimiliki Kemenangan Transport yaitu TV LCD 
9 Inch yang diletakkan di atas tempat duduk penumpang. Foto-foto armada 
Kemenangan Transport mulai dari Big Bus, Medium Bus, dan Micro Bus 
serta foto-foto fasilitas pun kami tampilkan agar dapat memperlihatkan secara 
langsung kepada konsumen.  
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2. Desain X-Banner 
Gambar 5.2 : Desain X-Banner 
Pada gambar 5.2 merupakan desain yang digunakan untuk X-Banner. 
X-Banner ini sendiri diletakkan didepan kantor CV. Kemenangan Transport 
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dan akan dipergunakan ketika CV. Kemenangan Transport melakukan 
promosi lewat pameran-pameran. Konsep dari X-Banner ini tidak jauh 
berbeda dari poster A3 karena disini penulis ingin membuat semua menyatu 
menjadi satu. 
 
3. Desain Kartu Nama 
 
Gambar 5.3 : Desain Kartu Nama 
Pada desain kartu nama ini, konsep yang digunakan adalah “positif-
negatif”. Elemen logo Kemenangan berbentuk mahkota dibuat terputus pada 
bagian tengahnya sehingga memisahkan antara sisi depan dan belakang kartu 
nama tersebut. Warna juga kita buat berbeda antara sisi depan dan belakang 
kartu nama. Semua informasi mengenai Kemenangan Transport lengkap 
berada pada sisi belakang kartu nama, mulai dari alamat kantor, nomer 
telepon, facebook, twitter, dan e-mail. Sedangkan untuk alamat website, 
diletakkan di sisi depan kartu nama. ST
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4. Desain Seragam Pegawai dan Crew 
Gambar 5.4 : Desain Seragam Pegawai 
Desain seragam ini dibuat untuk para pegawai yang bekerja didalam 
kantor Kemenangan Transport. Warna dominan merah dan orange sengaja 
ditampilkan untuk memperlihatkan ciri khas dari Kemenangan Transport. 
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Gambar 5.5 : Desain Seragam Crew Bus 
Seragam ini diperuntukan untuk crew bus Kemenangan Transport. 
Warna yang beda dari seragam pegawai dikarenakan untuk membedakan 
antara yang bekerja di kantor dengan yang bekerja di lapangan. 
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5. Desain seat bus 
Gambar 5.6 : Desain Seat Bus 32 Seat’s + Toilet ST
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Gambar 5.7 : Desain Seat Bus 36 Seat’s + Toilet 
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Gambar 5.8 : Desain Seat Bus 40 Seat’s + Toilet  ST
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Gambar 5.9 : Desain Seat Bus 44 Seat’s + Toilet  
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Gambar 5.10 : Desain Seat Bus 49 Seat’s 
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Gambar 5.11 : Desain Seat Bus 53 Seat’s  
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Gambar 5.12 : Desain Seat Bus 59 Seat’s  
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Desain ini dibuat untuk menunjukkan kepada konsumen yang ingin 
memesan bus dengan seat yang diinginkan. Kemenangan Transport 
menyediakan beberapa pilihan seperti yang berada pada gambar-gambar 
diatas. Dari informasi ini konsumen akan membaca dan melihat sehingga 
mengetahui tempat duduk dengan jumlah berapa yang pas untuk kebutuhan 
mereka. Desain ini nantinya akan dicetak dan diletakkan di kantor. 
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